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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, KriZevci, Kutina,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
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Ljerka Albus, Antica Bregovii, Miroslav Klemm, Magdalena Londarii, Darko Sadii
Urednik: Darko Sadii
Naslovna stranica: Darko Sadii
Muzejski vjesnik izlazi jedanput godiSnje. Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo.
Za sadrlaj tekstova odgovaraju autori.
Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hnr.,atske.
Nakladnik:
Gradski muzej VaraZdin







Naslovna stranica: Detalj s izloibe oSportski kostim nekad i danas", biciklistkinja
1898. s.
Prijevodi: Doris Baridevii, Ljerka Perdi, Oka Ridko, Marina Simek
Ljerka Simunid, Gradski muzej Varaidin
JEDAN PRIMJER SLOBODNE ILI DIREKTNE RAZMJENE RADA:
S A S IZMEDU RO 
"VIS" I GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN
reni ovako zamiSljenom razmjenom
rada. Ali naS entuziiastidki moto MU-
ZEJ VAMA IZLOZBIJ, A VI MUZEJU
PREMA VLASTITOM NAHODENJU,
splasnuo je san-ro na ono MUZEJ VA-MA IZLOZBU. Drugi dio slogana za-
glavio je negdje u nekom mraku. A
SAS-ova joi nije bilo, cla mr,r osvijctlc
put.
No, unatod s\icmu, szrclisfakcija lcbila tu: odgovorni r,r SIZ-u kr-rlture
.favno su pohvalili prvc kclrake otvara-
nja muzeja i pribliZavanjc muzejskog
predmeta radnom 6qf ieku. I raclnici
su, dini se bili zad<-rvolini 
- 
razglecla-
Slobodna ili direktna razmjena ra-
cla izmcitu Gradskog muzeja VaraZdir-ri radnilr organizacija na varaZdinskom
podrud ju odviiala se clo osamdesetih
godina r-r dotacl uobidajenim oblicima
poput sponzorstva kod rcalizaciia iz-loZbi (tiskanje kataloga, tehnidko op-
ren-rarr.le postava izloLbi: r'itrine, staklai sl.). Tek 1981. godine sazrela jc u
Muzeju idcja o r.r-roguinosti ukljuiiva-
nia u podrudje koje ie dotad bilo iz-
van n.jcgovih interesa, a to je sakup-lianic, rnuzejska obrada i duvanje in-
dustrijskih proizvocla varaZclinske tck-
stilnc industri ic.
Pritom tel<stil nilc cldabran ltasu-
mice 
.jel u VaraZdir-ru postoji stara tra-diciia proizvodnie tekstila. Prvi tkala-dki cch osnovan je u VaraZdinu joi
1561. gocline, a koii u 19. stoljeiu prc-
rasta Lr tkaladlir-r zadrugu. Tokom sto-
liccla u gradu Zire i dicluju razni obr-
tnici vczani urz obradu i proizvodniu
tekstila: t'olrni'i, glebcnari, suknaii ,
tkalci, kroiadi.
Goclinc 1902. podela jc sa raclor.t.t
pnra lvornica za tkan.jc i prcdenle pa-
l6
vali su sablic, kubure i buzdovane, pro-iitali legendc i donosili odlukr.r da ce
prvom prilikom svakako svratiti Ll mLl-
7.e]..
No, kako le nepobitner iir-rjenica da
sc naSe shraianje nekih str,ari tclkom
vremena rnijenja, tako me tadainjc
slidice kao Sto sr-r sablje iboinc sie-kire na trokolici, no5enje vitrina na
dru_qi kat upravne zgrade ili neposre-
clan kontakt radnika sa rnuzeiskim
predrnetom 
- 
u pauzi izmeih-r kobasi-
ce i graha 
- 
clanas nc bi rnoglc odu-
Sevi ti.
muka koia 1918. godine prerasta u
tvornicu oTivarn danainli SOUR ,Var-
t ek s".
I svilarstvo je u VaraZdinu stara
proizvodna grana. Neki podaci spomi-
niu uzgajanie duciova svilca u okolici
VaraZdina jo5 u 18. stoljeiu, a Sto ie
n vezi s politikom Mari je Terezije ko-
.ja je nastoiala unapri.jcditi svilogoj-
st\'o na poclrui'ju Monarhijc.
Osnutak manufakti,rrc svile 1750.




Tokom \rrcmena SOUR >Vartcks< i
RO uVisu prerasle sr-r u velike tekstil-
ne tvornice prisutne sa svojim proiz-
voclima na clomaiem i sv jetskonl tr-
Zi 5tu.
Njihov nagli razvoi, narodito u go-
dinama poslije rata potakao ie na raz-
miSliar-rje o potrebi stvaran.ia 
.iczgrc
iednc budr,ric specijalizirane zbirkc in-
"VaraZclinska inclustrija
na5nja RO 
'VIS< zapodc-la jc1929. godine.
dustrijskog tekstila varaZdinske regije_.
Rezulfat -ovih razmillianja ie SAS
sklopljen izrneclu ftQ >Vis< i Gradskog
rnuzeja VaraZdin 1982. goclinc.
velikim sportskim nat,iecanjima, posta-
ie dlanica YU SKI POOL-a, s oprema-
nicm iusoslavenske rcprezcnlacijc u
alpskom stilanju. Njcna olijcntacija na
Detalj s izloibe 
"Sportski koslirrt rtcl;ad i
Istovrcmeno su stvoreni utjcti za
zaposlenjc jednog kustosa kr.rlturncl po-
vijcsnog odjeia Muzeja koji obracltrjc
clio zbirki ovog odjela (dotacl jc na
tor-r-r odjelu radio samo jedan kustcls),
meitu ostalim i r-r-ruzejsku zbirku tek-
slila, te obar,ljati poslove zaklir-ricne
ovirrr SAS-orn. Time jc Muzej zaposliojednog od strudnih radnika i to na
na jopse2nijern muze.jskom ocl.iclu.
Do potctka 1983. godinc stvoreni
su uvieti za normalno odvijan.ie pred-
videnih poslova: osiguran je smje5taj
za prikr"rpljene predmcte, nabat'ljene
su vitrine u ,Visn-u za izloi.be t.ekstilai za povrernene manie muzeiske izloZ-
be, dogovoren ie i razrarfen nadin su-
radnje muzejskog struinjakzr i struc'-
rriaka 
"Vis-au kocl izbora proizvoda na-dina n.jihor,e obrade i cleponiranja.
U to sc vrijcme >VIS< u zajeclnici
s ioS nckoliko proizvodada poieo pro-biiati na domaicm i svjetskon trZiStu
s proizvodnim prograrr.rom nove sport-
skc marke YASSA 
- 
Jugoslavcnski
asortiman sportskih at'tikala. Istovre-
mc'no YASSA sc poie'la pojavljivati na
durtasu (folo: D. Ptttar)
proizvc-rdnju odjcic za zirnskc sporto-
ve omoguiilo joj je ukljudir,anje uprogram XIV Zinrskih olirnpi iskih iga-
ra Sarajevo 84. Tc-rnr je plili(onr YASSA
proizvela atraktivnu odjccu za Sr,cCa-
r-lo otvaran.ic i zatvaranje Igara i sluZ-
beno osoblic Olinrpiladc. Tc iste so-
clinc YASSA sr.rd jcjluic i na Ljetrioj
olimpijacti u Los Angelesu kao gcne-
ralni nosilac oprcmanja iugoslavenske
sportske dclegacije. Rezultat o\/og su-
d.jelovanja je dobro dizajnirana kolek-
cija odjec<c u kojoj jc jugoslavenska
sporl.ska clcleeacija prcclstavila naSLt
zcm l t Ll.
Iste je godine r: r'araldinsko j Ga-
leri.ji slika Mr-rzcj organizirat-r izloibu
"YASSA na XIV Zimskoj i XXIII Ljet-
nclj olinrpijadiu s:i ciljen da sc doma-
io.j pLrblici predstarre rezultali nasto-janja sportske nrar'kc YASSA na obli-
kovan.iu l nnkcionalne, lrclobnc- i mo-
cler.nc sportske odjcie i odjcce za slo-
bodno vri.jcme. Slijedi prije kratkog
Vrcmena prva nag|ada za odieiu sluZ-
ber.rog t-rsobi ja Univcrzijadc'.
t7
Detttlj s iz.Ioi,he 
"Sportski kostim nekatl i
ProSIc gcldir.rc u vri.ie me trajan ja
Univerzijadc postavljena ie u zagrebaa-
kom Muzeiu za umietnost i obrt izloZ-
ba 
"Sportski kostim nekad i danasu siz-loZcnom sportskom od jeiom, obuictr-t-ri opremom iz proSlog i poietka naSeg
stoljeia, dok je su\.rcmeni sportskikostim predstavljen s proizvodima
sportske marke YASSA. Ovom akcijom
obradcn jc i prezcntiran klasidan mu-
zejski materijal i ovai >novi<, tek sa-
kupl jcni.
Istovremeno bih se osvrnula na loi
iedan oblik suradnie izmcdu rVisu-ai Muzeja, a koji nije reguliran SAS-omili nekim drurgim ugovornim oblik<-rrn.
U povodu Dana zaStite spomenika
kulture u naSem je Muzeju pokrenuta
akciia oko zaStite starih tekstila. Tomjc prilikom u okviru oproblemske" iz-
loZbe na tu tcmu tz.loLeno nekoliko
>primjera< propadanja izszetno vri-
iednih cehovskih zastava i tako pred-
stavljena sva sloZenost restauratorsko-
-ko,nzcrvatorske zaStite lekstilnih nred-
mcta. U Hrvatskoj je 1o znacYajan- pro-
blem jer dobro oprernljene radionice
za tekstil nema koja bi mogla izvr5iti
za(titr,r predmeta iz naSih tekstilnih
--zbirki. Zbog toga sc u Vara7dinu po-




clanasu (foto: D. Putar)
Intcres za ukljudivanjc u taj pro-
.jckt pokazali su strr-rdnjaci >VISo-a ito je dragocjena suradnja na koiu ra-
dunamo. Naime, u prvoj fazi, nakon
regeneracije tekstilnog predmeta, sli-
icdi kcmijsko-fizikalna i mikro i ma-krobioloSka analiza tekstilnos vlakna
i'imc sc utvrduje porilekloi vrsta i
kvaliteta materijala Sto odreduje nje-
govu daljnju obradu. Ukoliko se utvr-di da su pojedinadni dijelovi starog
tekstila pod utjecajem raznih mehanid-
kih, kemijskih i drugih dinioca u to-likoj mjeri oSteieni da su posve ne-
prikladni za daljnji restauratorski po-
stupak, tchnolozi ,VIS<-a pokusali sn
proizvcsti identidan materijal 
- 
kopi-
lu uni5tcnog predmeta, u ovom sludaju
svileni i pamuini brokat i damast. Taj
bi matcriial posluZio kao nadomiestak
uniStenog dijela starog tekstila ili bi
se iz njega izradila kcipiia predmeta
prikladna za izlaganje dok bi se uni-
Steni predmet rcgeneriran i konzervi-
ran deponirao.
Ovaj vicl suradnje smatram nadasve
korisnim i kao voditeli tekstilne zbir-ke varaZdinskog muzeja tu nazrirem
nove.moguinosti u na5oj claljnjoj su-
raqnll.
